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1 A  l’occasion  de  travaux  de  doublement  d’un  tronçon  de  la  route  nationale 88,  le
terrassement  préliminaire  à  la  construction  de  l’ouvrage  canalisant  le  ruisseau  de
Coules  a  fait  apparaître  des  indices  archéologiques  dans  la  coupe  du  talus :  trois
dépotoirs  en  fosses,  partiellement  conservés,  ont  été  ainsi  remarqués  qui  sont
constitués  pour  l’essentiel  de  fragments  de  tuiles  canal  accompagnés  de  quelques
tessons de céramique, ratés de cuisson. 
2 Une première intervention, menée par la section Archéologie du Spéléo-Club Albigeois,
a permis d’identifier les fosses comme les stigmates remblayés d’une extraction d’argile
et de noter la présence, à proximité, de deux sols aménagés, superposés, conservés sur
quelques mètres carrés de surface et accompagnés d’un rare mobilier domestique. À la
suite  de  cette  opération,  la  prospection  au  magnétomètre  d’une  partie  du  terrain
environnant n’a pas révélé d’anomalie particulière pouvant indiquer la présence de
vestiges correspondant à un four. 
3 En 1989, une extension du décapage archéologique dans l’emprise du projet routier a
permis la découverte et l’exploitation de trois fours de conception différente groupés
autour d’une même fosse d’accès, drainée à l’est par un fossé dégagé sur 7 m de long
environ (Fig. n°1 : Plan du secteur des fours). À l’ouest, un caniveau dallé, creusé dans
l’argile, trouve son origine dans cette fosse, et débouche, après un parcours de 2,50 m,
au milieu d’une zone dans laquelle il avait pour fonction d’acheminer la chaleur (aire de
séchage ?). Au sud-ouest, un foyer isolé subsistait sur 1 m2, associé à une concentration
de  fragments  céramiques,  qui  pourrait  indiquer  l’existence  d’autres  installations
annexes ou suggérer qu’un habitat était juxtaposé au secteur spécialisé dans la cuisson.
Aucune trace de mur ou de poteau n’a été repérée qui permette de reconstituer une
protection ou une couverture de l’ensemble des fours. 
4 De ces derniers, seules les parties excavées dans l’argile ont été retrouvées. Du four, il
subsiste l’alandier et la chambre de chauffe circulaire à pilier central. Elle supportait
une sole perforée dont de nombreux fragments, qui présentent des carnaux coniques
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percés de haut en bas dans un béton d’argile, ont été recueillis. Une réduction de la
largeur de l’alandier est intervenue après le creusement du four, sous la forme d’un
muret de galets dont la construction répondait peut-être aux nécessités d’un meilleur
tirage. La stratigraphie du comblement de la fosse d’accès témoigne qu’une partie du
remplissage provient de la vidange de ce four qui a pu être le dernier utilisé. 
5 Le four 2, de forme sub-circulaire, a été équarri pour ménager trois conduits d’aération
dans les angles. Aucun vestige de la sole n’était visible dans le comblement qui a suivi
sa ruine ou sa destruction. 
6 Le  four 3,  médiocrement  conservé  (0,30 m  de  profondeur),  affectait  une  forme
circulaire. À l’entrée se trouvait une profonde cuvette comblée de cendres qui pouvait
constituer un cendrier. 
7 La production était principalement constituée de tuiles canal réalisées sur moules au
fond sablé, avec l’argile locale peu épurée à grosses inclusions de graviers. L’atelier a,
sans doute, également produit des vases. Des oules, des cruches basses à bec pincé ou
ponté et anse opposée sont représentées; elles portent le plus souvent un décor sur la
partie supérieure de la panse : cannelures horizontales ou ondées, cordons verticaux
digités  et  bossettes,  estampages  circulaires  croisillonnés  illustrant  la  variété  des
techniques décoratives. 
8 Si  l’atelier  semble,  d’après  la  production  céramique  ou  le  matériel  associé  aux
structures,  avoir  fonctionné  vers  la  fin  du  XIIe s.  ou  au  XIIIe s.,  le  constat  d’une
distribution rayonnante des fours autour d’un espace central d’accès et de stockage
pose le problème de la chronologie relative de ces structures de typologie différenciée,
et de leur éventuelle spécialisation. 
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Fig. n°1 : Plan du secteur des fours
Auteur(s) : Prat, Henri. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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